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 Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris bahwa 
kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual dan perilaku 
belajar berpengaruh terhadap pemahaman akuntansi. 
 Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa S1 Akuntansi perguruan 
tinggi swasta di kota Madiun, dengan kriteria mahasiswa akuntansi yang telah 
menyelesaikan ataupun lulus mata kuliah akuntansi yang menggambarkan mata 
kuliah akuntansi secara umum. Teknik pengambilan sampel yang digunalan 
adalah Purposive Sampling. Pengolahan data menggunakan bantuan software 
program SPSS 17.0. 
 Hasil dari analisis regresi berganda menunjukan bahwa kecerdasan 
intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan perilaku belajar tidak 
berpengaruh secara signifikan terhadap pemahaman akuntansi. 
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